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Desde la época del colonialismo, la región latinoamericana ha estado siempre ca-
racterizada por una fuerte inserción en la economía internacional. la naturaleza de 
esta integración ha impactado de diversas formas. las repercusiones más severas, 
incluidas la esclavitud, la explotación laboral y la degradación medioambiental, se 
encuentran documentadas de forma muy polémica en el trabajo de Eduardo galea-
no (1973), pero más recientemente se han incluido también en informes oficiales 
multilaterales y bilaterales de la sociedad civil internacional. El Informe de la CEPAL 
sobre Globalización y Desarrollo del año 2000 afirmaba por ejemplo, que:
El carácter negativo [de la flexibilidad laboral] se basa fundamen-
talmente en la creación de empleos de baja calidad, reflejados en 
la creciente expansión del empleo informal y del empleo temporal, 
en la reducción de la seguridad social del trabajador de la pequeña 
empresa y, en algunos países, en el aumento de la proporción de 
trabajadores sin contrato.
Este impacto histórico de las empresas, tanto públicas como privadas, grandes, 
medianas y pequeñas, conduce a cuestionamientos en materia de responsa-
bilidad– responsabilidad por las externalidades generadas, y también por los 
remedios, compensaciones y, en última instancia maneras de evadirse de las 
mismas. Mientras que durante la mayor parte del período post-colonial los 
controles existentes sobre las empresas eran relativamente pocos, el siglo XX 
se caracterizó por un marcado aumento de las condiciones y exigencias en tal 
sentido. La reglamentación ha sido desarrollada con mayor frecuencia en los 
países de origen de las empresas transnacionales. Posteriormente, estos códi-
gos fueron reproducidos, o bien, adaptados a sus propias necesidades por los 
países anfitriones en América Latina. Esto ha llevado de modo a la aplicación de 
prácticas fiscales y de supervisión crecientemente cada vez más sofisticadas que 
constituyen el marco regulatorio de las actividades productivas, abarcando un 
amplio rango de temas que se extienden desde la contabilidad financiera hasta 
los derechos humanos.
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la internalización de los costes de los impactos generados es la esencia del pensa-
miento de Pigouvian. A.c. Pigou, en The Economics of Welfare (1920), insistía en que 
los impactos sociales y medioambientales debían ser internalizados por las empre-
sas y no por el colectivo social o el Estado. Los costes involucrados resultaban, en 
efecto, de las diferencias entre el producto social marginal neto y el producto priva-
do marginal neto, y las precisiones sobre las externalidades positivas y negativas de 
diversas actividades. Esto continúa siendo la esencia de la regulación y de los deba-
tes sobre el cumplimiento. Reconocer que esta área permanece subdesarrollada en 
América Latina, dado que las agencias nacionales y locales encargadas de la aplica-
ción de los estándares laborales y medioambientales carecen de recursos humanos 
calificados, es parte del debate sobre la responsabilidad. Por ejemplo, cuando las 
regulaciones no existen, o no son efectivamente aplicadas, ¿qué debe esperarse 
de las empresas? ¿Existe algún imperativo moral? Si existe, ¿cuál es la relación en-
tre este imperativo y las posiciones competitivas frente a actores que no siguen el 
mismo imperativo? Por encima y más allá de las discusiones sobre responsabilidad 
social, persiste la necesidad de dirigirse clara y directamente a aspectos del estado 
regulador en la región. A falta de claridad sobre este punto, los temas de respon-
sabilidad social entendidos como “extra-cumplimiento” siguen siendo imprecisos y, 
generalmente confusos para los actores privados, públicos y civiles.
Muchas de las cuestiones relativas a la responsabilidad social se derivan de pro-
blemas vinculados a la regulación, y en particular, a la aplicación de los estánda-
res. la interfaz entre cumplimiento y responsabilidad es a menudo poco clara. la 
responsabilidad social es mayormente interpretada como un “extra-cumplimien-
to”, lo que constituye un problema conceptual. Cuando existe aplicación efectiva 
de estándares es factible para una empresa conseguir el buen cumplimiento de 
ciertos aspectos de responsabilidad social, con las respectivas certificaciones y, al 
mismo tiempo, seguir sujeta a las sanciones que surjan en caso de incumplimien-
to de los requerimientos legales. La línea divisoria del cumplimiento-extra cum-
plimiento es aún muy confusa, lo que sigue generando recelo entre los analistas y 
críticos, en particular dentro de la comunidad de las ONGs.
los problemas asociados a los estándares y su observancia suscitan preguntas en 
torno a la actuación de las empresas en una amplia gama de áreas “no empresa-
riales”. la famosa frase acuñada por Milton Friedman: “el negocio de la empresa 
es la negocio” (“the business of business is business”), refiriéndose a que las em-
presas deben centrarse únicamente en sus resultados financieros, no es aplicable 
actualmente: “…existe una única responsabilidad social de la empresa: utilizar sus 
recursos e involucrarse en actividades diseñadas para aumentar sus beneficios, 
siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas del juego.” (Friedman, 1970). 
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Pueden pensarse dos razones. La primera se refiere a que muchas de estas 
áreas “adicionales” de preocupación afectan también al balance financiero de 
las empresas, vía incremento de costes o multas. La segunda razón es que el 
mercado –ya sean los proveedores, los clientes o los consumidores–, es tam-
bién más sensible a dichas áreas. 
Actualmente, la cadena de producción implica una dinámica de distintas presio-
nes, hacia arriba y abajo, que afectan la participación en el mercado y, en conse-
cuencia, el rendimiento. las preocupaciones de Friedman en torno a la respon-
sabilidad social se verían satisfechas si los gerentes de las firmas persiguieran 
objetivos similares por motivos de lucro. Sin embargo, si fuesen motivados por 
otros factores, esto sería cuestionado por Friedman, quien los tildaría de “lavado 
de cara (“window dressing”) hipócrita”, y de asumir funciones de índole política 
propias del estado y su sistema fiscal. Esta relación entre responsabilidad social, 
acción privada y regulación estatal sigue siendo crucial y compleja. 
Partiendo de la existencia de estas áreas grises, los artículos de este libro destacan 
aspectos que requieren atención y desarrollo, y formas con las que puede forta-
lecerse la responsabilidad social. Esto incluye un mayor cumplimiento como una 
condición para la promoción de la responsabilidad social. Esta posición surge como 
una crítica hacia los actuales sistemas reguladores, así como hacia la incertidumbre 
en torno a que estándares y regulaciones que deben ser aplicados a las empresas, 
por ejemplo, entre estándares del país de origen o estándares del país anfitrión.
A nivel internacional, a la par del proceso contemporáneo de globalización que ha 
tenido lugar durante las últimas décadas del siglo XX y el inicio del siglo XXI, se han 
desarrollado mejores prácticas y certificaciones en diversas áreas, incluyendo códi-
gos de conducta. Estos avances han sido importantes en cuanto han provisto de las 
líneas de base en función de las cuales pueden establecerse los sistemas de gestión. 
Paralelamente a la emergencia de una sociedad civil más crítica hacia las empresas 
globalizadas, grandes empresas nacionales y PyMEs, la agenda sobre la responsa-
bilidad ha ganado en importancia. Esto es parte de la agenda según la cual se es-
pera que las empresas cumplan con los mejores estándares posibles en una amplia 
variedad de cuestiones, que pueden ser consideradas como externalidades, pero 
que también abarcan dimensiones éticas, vinculadas por ejemplo a la corrupción y 
derechos humanos.
El debate acerca de la medida en que esta responsabilidad debe formar parte de 
los acuerdos comerciales internacionales ha sido en gran parte evitado, a pesar de 
que los marcos regulatorios existen y pueden desarrollarse aún más, como mues-
tran claramente Torrent y lavopa en su análisis. No hacerlo provocará un número 
cada vez mayor de acciones paralelas, generadas en el seno de la sociedad civil 
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internacional, como quedó demostrado cuando el Tribunal de los Pueblos expuso 
a las empresas al escrutinio público, en ausencia de ciertas garantías judiciales 
formales. como observa Marcelo saguier, éstos existen, sin lugar a dudas, como 
un mecanismo para expresar las frustraciones sociales ante la incapacidad de las 
instituciones encargadas de la regulación en los Estados de origen y en los Estados 
anfitriones para tomar un rol más activo en la aplicación de las normas y ejercer 
mayor presión sobre las empresas involucradas. 
A pesar de que los temas laborales y medioambientales dominan la agenda tra-
dicional de responsabilidad social, en el caso de América Latina predominan la 
corrupción y la trasgresión de derechos humanos, temas que deben ser conside-
rados como esenciales en cualquier agenda de responsabilidad social en el siglo 
XXI. Ambas problemáticas son centrales para el desarrollo político y social, como 
evidencian los casos más emblemáticos de la violencia de pandillas en América 
Central, los crímenes relativos al narcotráfico en Colombia y México, y los dere-
chos indígenas en áreas dedicadas a la extracción de recursos naturales. El con-
texto de violencia en el caso de las redes bananeras de responsabilidad social en 
colombia, también es otro ejemplo de esta violencia. En todos estos casos el én-
fasis puesto en la transparencia, frente a la corrupción, y en el compromiso hacia 
los derechos humanos, en oposición al abuso, revela la esencia ética de la agenda, 
y no una orientación tecnocrática o meramente instrumental.
la creciente complejidad de la agenda ha concluído con la formulación de una nue-
va norma ISO (26.000) que será operativa a partir del año 2011. Si bien esta herra-
mienta no será certificable, ni por ello vinculante, el estándar reconoce la agenda 
existente e intenta consolidarla más aún. El Pacto global de la ONU y la Global Re-
porting Initiative representan otros esfuerzos en línea con esta visión integradora 
que se combinan para crear un marco público-privado-sociedad civil para una ac-
ción de alcance más amplio que complete la norma ISO 26.000 hasta cierto punto.
Lo que resulta particularmente interesante en los debates contemporáneos es el 
cambio de orientación. Han surgido dos áreas: la expansión de la agenda más allá 
de la relación regulatoria entre las empresas y el Estado; y la reconsideración de 
lo que significa y debe significar el cumplimiento para las empresas. Tres capítulos 
en el libro apuntan claramente a estos avances. si bien se concentran en el tema 
de la regulación, implícitamente indican los problemas en torno a los límites con 
las actividades de extra-cumplimiento .
la responsabilidad por los impactos en la sociedad, en la fuerza laboral y en el 
medioambiente no constituye una preocupación exclusiva de las empresas que 
generan estos impactos, sino del Estado en representación de la sociedad. En 
América Latina, al igual que en otras regiones, los Estados son incapaces de garan-
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tizar estándares legales básicos, en muchos casos debido a la remota ubicación 
de las actividades, a las influencias políticas del sector empresarial, a los limitados 
estándares de desarrollo, a la falta de voluntad política, y a otras causas. Frente a 
esta situación, una red de actores ha estado ejerciendo mayor influencia. Maria 
Alejandra González define este entramado de actores como redes de responsabi-
lidad social. Dichas redes agrupan a diversos actores a través de las cadenas de 
producción y consumo, a nivel 200 glocal  (swyngedouw, 2004). En consecuencia, 
la responsabilidad no es sólo un asunto exclusivo de los productores, sino también 
de aquéllos que se benefician del producto y su consumo. 
la necesidad de lograr cadenas de producción y consumo más sostenibles, involu-
crando a un mayor número de actores y ampliando la red de responsabilidad, fue 
identificada como una prioridad por los Ministros de Medioambiente de América 
Latina en las cumbres regionales de Santa Cruz en 1996 y 2006; y figuran también en 
la Agenda 21 y la Declaración de Johannesburgo. Además, los principios de comer-
cio y desarrollo sostenible de Winnipeg de 1994 plasman los criterios necesarios 
para lograr estas cadenas más virtuosas: eficiencia e internalización de costes; equi-
dad; integridad medioambiental; subsidiaridad; cooperación internacional; ciencia 
y precaución; y apertura. las cadenas responsables de suministro, distribución y 
consumo ahora acompañan a las responsabilidades de la producción directa.
En este contexto, muchas empresas se están presentando más que en el pasado como 
buenos vecinos y toman iniciativas que contribuyen a bienestar de la sociedad en ge-
neral, por ejemplo, en el caso de las Fundaciones establecidas en las dos empresas mi-
neras chilenas mencionadas por Paz Verónica Milet. Para adecuar el adagio de Fried-
man al espíritu del tiempo : la nueva empresa del mundo empresarial competitivo es 
la empresa responsable . Esta empresa responsable no es un asunto exclusivo de las 
firmas productoras, sino de la totalidad de las redes en las que actúan, y en las cuales 
los reguladores, proveedores, distribuidores, trabajadores, consumidores, comunida-
des locales, clientes, cumplen un rol activo a loa hora de determinar la agenda, y de 
definir las prácticas aceptables y de los criterios de evaluación del desarrollo.
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